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DESCRIPCIÓN: Apoyar los procesos más importantes de la gerencia de 
protección y aseguramiento de ingresos de la compañía Claro Colombia S.A, se 
definieron unos objetivos claros dentro de los que se encuentran: identificar cuáles 
son los principales procesos que están mitigando la eficiencia y la eficacia de la 
gerencia de protección y aseguramiento de ingresos de la compañía Claro 
Colombia S.A; analizar los procesos más importantes a realizar con el ingeniero a 
cargo; analizar los resultados, comparando la situación actual  y la pasada. 
METODOLOGÍA: La metodología Extreme Programming (xp) con las siguientes 
herramientas: Pl/Sql Developer, Edit Plus, Putty Y Software Cognos. 
 
CONCLUSIONES: 
 
 Durante la práctica empresarial se pone en práctica lo aprendido en la 
Universidad Católica de Colombia 
 
 Se aportaron y se identificaron los procesos más importantes que  necesitaban 
atención en la gerencia de protección y aseguramiento de ingresos de la 
compañía CLARO COLOMBIA S.A gracias al apoyo del grupo de ingenieros 
lideres en sus respectivas áreas para atender debidamente, mediante 
soluciones de software adecuadas las necesidades de la compañía. 
 
 Gracias a la práctica desarrollada en la gerencia de protección y 
aseguramiento de ingresos de la compañía CLARO COLOMBIA S.A se pudo 
entender el nivel de complejidad  que tiene esta gerencia. Donde se hacen 
muchos procesos y más desde el punto de vista de software donde se 
requieren muchas soluciones a la medida para poder aumentar la eficiencia y 
eficacia de los procesos de la misma. 
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